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Сухий крохмаль - це готова продукція крохмальних заводів. він добре 
зберігається і транспортується, не змінюючи своїх властивостей. Рівноважна вологість 
сухого картопляного крохмалю 20%, кукурудзяного - 13%. Тому при його сушінні 
недоцільно доводити вологість крохмалю до значень менших рівноважної. Сирий 
крохмаль випускають з вологістю 50-52%. Крохмаль має капілярно-пористу структуру і 
утримує вологу хімічно пов'язану, адсорбційно пов'язану і капілярно пов'язану. Хімічно 
зв'язана волога надійно тримається і її видалення супроводжується зміною 
властивостей вихідної речовини.  
Однак теплова обробка сирого крохмалю з підвищеною вихідною вологістю 
може призвести до значних змін його властивостей (розтріскування крохмальних зерен, 
часткова кленстерізація, втрата блиску, зниження в'язкості крохмального клейстеру). 
Якість сухого крохмалю, особливо в'язкість отриманого з нього клейстеру, у 
великій мірі залежить від умов сушіння. Тому розробка систем для автоматизованого 
контролю процесу сушки крохмалю є актуальною задачею на сьогоднішній час. 
У роботі було розроблено автоматизовану систему управління процесом сушки 
крохмалю на базі ПЛК ОВЕН та системи СКАДА. 
Система забезпечує автоматизоване управління процесом сушки крохмалю. 
Також проводиться якісне управління процесом виробництва крохмалю. Розроблена 
система забезпечує гнучке керування та жорсткий контроль за технологічним 
процесом, а також дозволяє керувати ним віддалено на допомогою ПК. 
Апаратні засоби комплексу: давачі, вимірювачі, перетворювачі інтерфейсів, 
блоки живлення. У системі використовуються давачі двох типів: датчики струму ІПТ-
01 з уніфікованим вихідним сигналом 4 ... 20 мА мідні термоопори тсм50. Давачі ІПТ-
01 застосовуються для отримання інформації про струми в фазах електродвигунів, 
розташованих на ділянці сушіння крохмалю. Це електродвигуни вузлів: сушарки, 
вентиляторів, приводів, мішалок, шнеків, насосів, гідронасосів центрифуг. Термоопори 
тсм50 вимірюють температуру крохмального молока, сирого крохмалю, повітря в 
сушилці і в центрифузі. 
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